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çàäà÷åé, äëÿ ðåøåíèÿ êîòîðîé âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü â èñïîëü-
çîâàíèè ïàðàëëåëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì, ïîçâîëÿþùèõ
âûâåñòè ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî íà íîâûé ñîâðåìåííûé
óðîâåíü.
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Îáðàòíûå çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò èãðàþò áîëüøóþ ðîëü â åñòåñòâåííûõ íàóêàõ è èõ ïðè-
ëîæåíèÿõ [1, 2]. Êîýôôèöèåíòíûå îáðàòíûå çàäà÷è äëÿ ïàðà-
áîëè÷åñêèõ óðàâíåíèé  ýòî çàäà÷è, â êîòîðûõ âìåñòå ñ ðåøå-
íèåì äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ íåèçâåñòíûì ÿâëÿåòñÿ è
îäèí (èëè íåñêîëüêî) èç åãî êîýôôèöèåíòîâ.
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Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ çàäà÷à ñ
ïàðàìåòðîì y :
@u(t; x; y)
@t
= xu(t; x; y) + (t; y)f(t; x; y); (1)
u(0; x; y) = u0(x; y); (2)
u(t; y; y) = (t; y); t 2 [0; T ]; x 2 Rn; y 2 D  Rn: (3)
Çäåñü D  êîìïàêòíîå ïîäìíîæåñòâî Rn , x =
Pn
i=1
@2
@x2i
 îïå-
ðàòîð Ëàïëàñà. Íåèçâåñòíûìè ôóíêöèÿìè ÿâëÿþòñÿ u(t; x; y) ,
(t; y) , ôóíêöèè f(t; x; y) , u0(x; y) , (t; y) çàäàíû.
Â çàäà÷å (1)  (3) ðàçìåðíîñòü ïàðàìåòðà y òà æå, ÷òî è
ðàçìåðíîñòü ïðîñòðàíñòâà. Çàäà÷à â òàêîé ïîñòàíîâêå ðàíåå
íå ðàññìàòðèâàëàñü. Óñëîâèå ïåðåîïðåäåëåíèÿ (3) ôèçè÷åñêè
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èçâåñòíóþ â îáëàñòè D çàâèñèìîñòü èñêî-
ìîé âåëè÷èíû îò ïàðàìåòðîâ.
Â ðàáîòå ïîëó÷åíû äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ íà âõîäíûå
äàííûå, îáåñïå÷èâàþùèå îäíîçíà÷íóþ ðàçðåøèìîñòü çàäà-
÷è (1)  (3).
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